
















en!una!mesura!més!o!menys!gran.!No!obstant!això,! realment!no!es! tracta!de! tres! coses!
diferents,! sinó! que! és! només! una:! energia! en! forma! d’ones! electromagnètiques! amb!
longituds! d’ona! corresponents! a! les! radiacions! visible,! infraroja! i! ultraviolada,! que!
produeixen!en!els!nostres!cossos!efectes!i!sensacions!diferents.!!
El! 20!de!desembre!de!2013,! l’Assemblea!General!de! les!Nacions!Unides! va!proclamar!el!
2015!Any!Internacional!de!la!Llum!i!de!les!Tecnologies!Basades!en!la!Llum!per!a!fer!palès!el!
paper! fonamental! que! exerceix! la! llum! i! les! seues! tecnologies! en! totes! les! activitats!
humanes.! La! llum! és! a! l’origen! de! la! vida,! ha! inspirat! la! bellesa,! pintors,! poetes,!
arquitectes…,!i!és!essencial!en!fotografia,!cinema,!teatre!o!televisió,!perquè!no!hi!ha!dubte!
que!afecta!la!resposta!emocional!de!l’audiència.!N’hi!ha!prou!amb!mirar!al!nostre!voltant!
per!a!comprovar!que! les!nombroses!aplicacions!de! la! llum!han!revolucionat! la!societat!a!
través!de!la!ciència,!l’enginyeria,!l’arquitectura,!la!medicina,!les!comunicacions,!la!cultura,!
l’art!i!fins!i!tot!l'oci.!!
Les! indústries! relacionades! amb! la! llum! són! autèntics! motors! econòmics! i! des! de! la!
invenció! del! làser,! un! dels! instruments! científics!més! importants! i! versàtils,! l’òptica! i! la!
fotònica!satisfan!cada!vegada!més!necessitats!de! la!humanitat!en!molts!vessants.!Donen!
accés!a!la!informació,!faciliten!les!comunicacions,!ajuden!a!preservar!el!patrimoni!cultural,!
promouen!el! desenvolupament! sostenible! i! augmenten! la! salut! i! el! benestar! socials.! Les!
tecnologies!basades!en!la!llum!també!aporten!noves!solucions!als!problemes!mundials!en!
camps!com!l’energia,!l’educació,!l’agricultura,!el!medi!ambient!i!la!sanitat.!!
No! obstant! això,! la! llum! a! voltes! no! solament! és! important! per! la! seua! presencia,! sinó!
també! per! la! seua! absència.! La! contaminació! lumínica! s’ha! convertit! en! un! autèntic!
problema! dels! països! més! desenvolupats! que! no! solament! afecta! les! observacions!
!!!
astronòmiques!–ja!no!podem!veure! la!Via!Làctica!quan!mirem!al!cel!a! la!nit,! sinó! també!





de! les! tecnologies! basades! en! la! llum!per! al! desenvolupament! sostenible!mundial.! Igual!
que!de!vegades!s’ha!denominat!el!segle!XX!com!el!segle!de!l’electrònica,!potser!el!segle!XXI!
serà! el! segle! de! la! llum,! fonamentalment! gràcies! als! avanços! en! òptica! i! fotònica!
esdevinguts!durant!els!darrers!cinquanta!anys.!
Però,! per! què! 2015?! La! resposta! és! que! enguany! es! commemoren! una! sèrie! de! fites!
fonamentals! en! la!història!de! la! ciència!de! la! llum.! Fa!mil! anys,! el! 1015,! Ibn!albHaytham!
(Alhazen)! va! publicar! el! seu! Llibre! de! l'òptica.! Fa! dosbcents! anys,! el! 1815,! Fresnel! va!
elaborar! la! teoria! ondulatòria! de! la! llum,! i! fa! cent! cinquanta! anys,! el! 1865,! Maxwell!




en! el! temps.! Finalment,! fa! cinquanta! anys,! Penzias! i! Wilson! van! descobrir! la! radiació!
còsmica!de!fons!de!microones,!aquest!tornaveu!de!l’origen!de!l'Univers!considerat!una!de!
les! proves! del! big! bang,! i! també! són! del! 1965! els! resultats! obtinguts! per! Kao! en! la!
transmissió! de! llum! per! fibres! òptiques,! fonament! de! les! actuals! i! avui! omnipresents!
comunicacions! òptiques.! A! això! cal! afegir! que! Einstein,! Penzias! i! Wilson,! i! Kao! van! ser!
guardonats! amb! el! Premi! Nobel! de! Física! el! 1921,! 1978! i! 2009,! respectivament,!
precisament! per! aquestes! contribucions! relacionades! amb! la! llum.! La! commemoració!
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